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Resumen: 
E l c on ten id o d e es te a rtíc u lo pu ed e d iv id ir-
se en  d os  pa rtes . E n  la  prim era  se refl ex ion a  
sob re el c on c epto d e c om peten c ia  y  se tra -
ta  d e d a r u n a  d efi n ic ió n  d el m is m o d es d e el 
pu n to d e v is ta  d e s u  a plic a c ió n  a l c u rríc u lo 
es c ola r d e M a tem á tic a s . S e pon e el é n fa s is  
en  la s  id ea s  d e “ tra n s ferib ilid a d ”  y  “ c on -
tex to d e u so”  c om o b a ses  d e pa rtid a  pa ra  
u n a  c la rifi c a c ió n  c on c eptu a l. S e d efi n en  d e 
m a n era  ex plíc ita  los  c on tex tos  d e u so q u e 
d eb iera n  form a r pa rte d e m a n era  ex plíc ita  
d el c u rríc u lo es c ola r d e M a tem á tic a s . E n  
la  seg u n d a  pa rte se a porta n  a lg u n a s  id ea s  
prá c tic a s  sob re la  es tra teg ia  a  seg u ir pa ra  
a c erc a rn os  a  u n a  propu es ta  c u rric u la r q u e 
ten g a  en  c u en ta  la s  c om peten c ia s  b á s ic a s  
y  d es d e es te pu n to d e v is ta  se d efi en d e la  
n ec es id a d  d e prioriz a r los  c on tex tos  d e 
u so person a l y  soc ia l c om o los  referen tes  
in elu d ib les  en  la  ed u c a c ió n  ob lig a toria . S e 
in d ic a n , a s í m is m o c u á les  d eb iera n  ser la s  
lín ea s  priorita ria s  pa ra  la  reform a  d el c u rrí-
c u lo en  la  ed u c a c ió n  ob lig a toria  y  sob re 
tod o en  la  E S O, y a  q u e se c on s id era  es ta  
eta pa  c la v e en  la  reform a  q u e se propon e 
d es d e u n  en foq u e por c om peten c ia s . 
Palabras clave:
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C u rríc u lu m .
Abstract:
T h e c on ten t of th is  a rtic le c a n  b e d iv id ed  
in to tw o pa rts . In  th e fi rs t on e w e refl ec t 
on  th e c on c ept of c om peten c e a n d  w e try  
to d efi n e it from  th e poin t of v iew  of its  
im plem en ta tion  in  th e m a th em a tic s  c u rri-
c u lu m . W e foc u s  on  th e id ea s  of “ tra n s -
ferib ility ”  a n d  “ c on tex t of u se”  a s  a  b a s is  
for its  c la rifi c a tion . T h e c on tex ts  of u se th a t 
s h ou ld  ta k e pa rt ex plic ita lly  in  th e m a th e-
m a tic s  c u rric u lu m  a re d efi n ed  ex plic ita lly . 
In  th e sec on d  pa rt, w e offer som e pra c tic a l 
id ea s  on  th e s tra teg y  to follow  in  ord er to 
a pproa c h  a  c u rric u la r propos a l th a t ta k es  
in to a c c ou n t th e b a s ic  c om peten c es . F rom  
th is  poin t of v iew  w e c on s id er n ec es s a ry  
to g iv e priority  to th e person a l a n d  soc ia l 
c on tex ts  of u se a s  th e m a in  m od els  for th e 
c om pu lsory  sec on d a ry  ed u c a tion . At th e 
s a m e tim e w e s ta te w h ic h  on es  s h ou ld  b e 
th e priority  lin es  for th e reform  of th e c u -
rric u lu m  a t th e sec on d a ry  ed u c a tion  lev el 
a n d , a b ov e a ll, for th e E S O, a s  th is  lev el is  
reg a rd ed  a s  k ey  in  th e reform  th a t is  pro-
posed  from  a  c om peten c es  perspec tiv e.
Key words:
C om peten c e, m a th em a tic s  c om peten c es , 
prim a ry  ed u c a tion , c on tex t of u se, c u rri-
c u lu m
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R é s u m é : 
L e c on ten u  d e c et a rtic le peu t ê tre d iv is é  en  d eu x  pa rties . D a n s  la  prem iè re, on  é ta b lit 
u n e ré fl ex ion  s u r le c on c ept d e c om pé ten c e et on  es s a ie d e le d é fi n ir pa rta n t d e son  
a pplic a tion  d a n s  el c u rric u lu m  s c ola ire d e m a th é m a tiq u es .
On  m et en  relief les  id é es  d e tra n s fè rem en t et d e c on tex te d ’u s a g e c om m e poin ts  d e 
d é pa rt pou r u n e c la rté  c on c eptu elle. On  d é fi n it d e fa ç on  ex plic ite les  c on tex tes  d ’u s a g e 
q u i d ev ra ien t form er pa rtie in té g ra n te, d e fa ç on  ex plic ite, d u  c u rric u lu m  s c ola ire d e 
m a th é m a tiq u es . 
D a n s  la  d eu x iè m e pa rtie, on  a pporte q u elq u es  id é es  pra tiq u es  s u r la  s tra té g ie à  s u iv re 
pou r u n  ra pproc h em en t à  u n e propos ition  c u rric u la ire q u i tien t c om pte d es  c om pé ten c es  
d e b a se et, pa rta n t d e c e poin t d e v u e, on  d é fen d  la  n é c es s ité  d e prioriser les  c on tex tes  
d ’u s a g e person n el et soc ia l, a in s i q u e les  ré fé ren ts  in é lu d a b les  d a n s  l’é d u c a tion  ob lig a -
toire.
On  in tè g re a u s s i q u elles  d ev ra ien t ê tre les  lig n es  priorita ires  pou r la  ré form e d u  c u rri-
c u lu m  d a n s  l’é d u c a tion  ob lig a toire et s u rtou t d a n s  l’E .S .O., pa rc e-q u e l’on  c on s id è re 
c om m e c lé  c ette é ta pe pou r la  ré form e q u i se propose pa rta n t d u  poin t d e v u e d es  c om -
pé ten c es .
M ots  c lé s : 
C om pé ten c e, c om pé ten c es  m a th é m a tiq u es , é d u c a tion  prim a ire, c on tex te d ’u s a g e, c u -
rric u la ire.
F ec h a  d e rec epc ió n : 17-4-09
F ec h a  d e a c epta c ió n : 13-5-09
1 . Introducció n
L a  a pa ric ió n  en  los  d ec retos  d e m ín im os  q u e d es a rrolla n  la  L OE  (2006 ) 
d e u n a  d efi n ic ió n  d e c u rríc u lo q u e a d em á s  d e los  elem en tos  h a b itu a les  
(ob jetiv os , c on ten id os , m é tod os  ped a g ó g ic os  y  c riterios  d e ev a lu a c ió n ) 
a g reg a  el té rm in o “ c om peten c ia s  b á s ic a s ” , el h ec h o d e q u e es te d ec reto 
in c orpore el d en om in a d o An ex o I d on d e se c on c reta  la  propu es ta  d e 
c om peten c ia s  c la v e o b á s ic a s  y  el a n u n c io d e q u e la s  ev a lu a c ion es  d e 
d ia g n ó s tic o q u e se v a n  a  rea liz a r por la s  d iv ers a s  C om u n id a d es  Au tó n o-
m a s  v a n  a  b a s a rse en  es a  lis ta  d e c om peten c ia s  h a  d esperta d o, u n a  v ez  
m á s , a l g en io q u e d orm ita  en  la  lá m pa ra  d e Ala d in o. 
E n  los  in ic ios  d e la  d é c a d a  d e los  90 es te g en io a n d u v o m u y  oc u pa d o 
in ten ta n d o s a tis fa c er los  d eseos  q u e se le form u la b a n , d eb id o a  q u e la  
prom u lg a c ió n  d e la  L OG S E  s u s c itó  u n  g ra n  d eb a te en  el m ed io ed u c a -
tiv o y  los  b u en os  d eseos  d e reform a r la  en señ a n z a  a n eg a ron  el c a m po 
c u rric u la r. E l g en io, q u e es  u n a  person a  m u y  a c tiv a , es ta b a  d ispu es to a  
en tra r d e n u ev o en  a c c ió n  y a  q u e llev a b a  v a rios  a ñ os  retira d o, d es c a n -
s a n d o, d eb id o a l d es c ré d ito s u s c ita d o en  el m ed io soc ia l por el in c u m -
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plim ien to pa rc ia l d e los  d eseos  form u la d os  en  la  ren ov a c ió n  c u rric u la r 
s u rg id a s  por la  reform a  L OG S E .
P ero es te a m b ien te, u n  ta n to m ela n c ó lic o, q u e se respira b a  ú ltim a -
m en te pa rec e h a b er c a m b ia d o d e n u ev o. L a  v eleta  n os  in d ic a  q u e el 
v ien to h a  c a m b ia d o d e ru m b o y  q u e, a d em á s , pa rec e sopla r c on  in ten -
s id a d . E n  los  d os  ú ltim os  a ñ os  el espa c io d es tin a d o a l d eb a te c u rric u la r 
h a  v u elto a  es ta r a n im a d o. E l d eb a te c u rric u la r h a  v u elto, esperem os  q u e 
pa ra  q u ed a rse, y  a u n q u e n u ev a s  c u es tion es  h a n  s u s titu id o a  la s  a n terio-
res  lo c ierto es  q u e ex is te u n  in teré s  ren ov a d o por el c u rríc u lo.
E s te ren a c er d el d eb a te c u rric u la r es tá  lig a d o m u y  es trec h a m en te a  
la  a pa ric ió n  en  la  c ita d a  ley , L OE , d el té rm in o “ c om peten c ia ”  y  es tá  
a c a pa ra d o, priorita ria m en te por la  d is c u s ió n  d e c u es tion es  c om o la s  s i-
g u ien tes : ¿ q u é  son  la s  c om peten c ia s ? , ¿ q u é  son  la s  c om peten c ia s  c la v e 
o b á s ic a s ?  ¿ q u é  c a m b ios  m etod oló g ic os  c on v ien e h a c er pa ra  a d a pta rse 
a  es ta  s itu a c ió n ? ; ¿ q u é  d eb e h a c erse pa ra  ev a lu a rla s ?  etc .
C on v ien e s u b ra y a r q u e este b rote d e g ripe c u rric u la r h a  s id o in ten so y  se 
h a  propa g a d o c on  ra pid ez , c om o pru eb a  d e esta  a fi rm a c ió n  se pu ed en  c ita r: 
el g ra n  n ú m ero d e a c tiv id a d es form a tiv a s  d e tod o tipo q u e se h a n  org a n iz a -
d o en  los ú ltim os d os a ñ os y  la  c a n tid a d  d e pu b lic a c ion es q u e se h a n  h ec h o 
ec o d e esta  c u estió n . H a y  q u e señ a la r a l respec to q u e s i se pu ed e m ed ir el 
in teré s  d el profesora d o por la  a s is ten c ia  a  esta s  a c tiv id a d es, é s te pa rec e a lto. 
Y  tod a  esa  eferv esc en c ia  h a  g ira d o en torn o a  u n a  c u estió n : el c on c epto d e 
c om peten c ia  y  el d e s u  d esa rrollo en  el c u rríc u lo esc ola r. 
C oin c id e, a d em á s , en  el tiem po, c on  u n  h ec h o q u e poten c ia lm en te 
es  m u y  im porta n te: por prim era  v ez  en  la s  s u c es iv a s  reform a s  q u e h a n  
ten id o lu g a r en  la  u n iv ers id a d  se preten d e a n a liz a r el c u rríc u lo u n iv er-
s ita rio y  s u s  fu n d a m en tos  ped a g ó g ic os . N o d eb em os  olv id a r q u e la  re-
form a  u n iv ers ita ria , q u e c on oc em os  popu la rm en te c om o “ pla n  B olon ia  
(1999)”  se s u s ten ta  ta m b ié n  en  u n a  n u ev a  es tru c tu ra  d on d e el c on c epto 
d e c om peten c ia  res u lta  c la v e. E s ta m os , d es d e es te pu n to d e v is ta , en  u n a  
c oy u n tu ra  ú n ic a , porq u e es  ex c epc ion a l la  pos ib ilid a d  d e pla n tea r refor-
m a s  d el s is tem a  es c ola r en  s u  c on ju n to, es  d ec ir reform a s  q u e a b a rq u en  
el c on ju n to d el s is tem a : In fa n til, P rim a ria , S ec u n d a ria  y  U n iv ers id a d . 
T od a s  la s  reform a s  a n teriores  h a n  s id o pa rc ia les  y  en  es ta  in c a pa c id a d  
pa ra  pla n tea r reform a s  d el c on ju n to d el s is tem a  es c ola r h a y  q u e b u s c a r 
a lg u n a s  d e la s  ra z on es  q u e ex plic a n  el es c a so é x ito tra n s form a d or d e la s  
reform a s  ed u c a tiv a s . E s ta m os  d e ob ra s , c on  tod a s  la s  c a lles  lev a n ta d a s , y  
c on  el trá fi c o m u y  c om plic a d o, esperem os  q u e sea  pa ra  m ejor. 
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D e tod a s  form a s , en  el m u n d o ed u c a tiv o, ten em os  y a  u n  c ierto es c a r-
m ien to a c erc a  d e la  poten c ia lid a d  tra n s form a d ora  d e la s  reform a s , es c a r-
m ien to q u e n os  d eb e serv ir pa ra  rela tiv iz a r u n  poc o el c lim a  d e eu foria  y  
ex c ita c ió n  q u e se respira  ú ltim a m en te en  a lg u n os  foros . L a s  ex pec ta tiv a s  
d e c a m b io c u rric u la r q u e c reó  la  L OG S E , q u e d eb em os  rec ord a r fu eron  
m u y  a lta s , n o fu eron  seg u id a s , en  la  m a y oría  d e los  c a sos , d e c a m b ios  
rea les  en  la  prá c tic a  d e a u la , y  es to n os  h a  en señ a d o q u e sola m en te el 
optim is m o y  la s  g a n a s  d e h a c erlo b ien  n o son  s u fi c ien tes . H a y  ra z on es  
pa ra  pen s a r q u e la  h is toria  pu ed e v olv er a  repetirse. C u ltu ra lm en te pa -
rec e q u e som os  b a s ta n te c ic lotím ic os , n os  en tu s ia s m a m os  c on  ra pid ez  
pa ra  d esen c a n ta rn os  c on  la  m is m a  c elerid a d . T a m b ié n  ten em os  u n a  c ier-
ta  propen s ió n  a  la  ex a g era c ió n  y  a l ex trem is m o q u e n os  llev a  a  pen d u la r, 
c on  es c a s a  a c titu d  c rític a , en tre los  c a m b ios  m á s  ra d ic a les  y  la s  pos tu ra s  
m á s  es tá tic a s . N os  g u s ta  lo n u ev o pero n os  c a n s a m os  pron to d e la s  n ov e-
d a d es . C on v ien e en ten d er q u e la s  reform a s  son  c a rrera s  d e la rg o a lien to 
en  la s  q u e el ritm o d eb e m a n ten erse d u ra n te b a s ta n te tiem po y  en  la s  
q u e los  es fu erz os  in n ec es a rios  se term in a n  pa g a n d o c on  el a b a n d on o. 
B ien , pa rec e c la ro q u e en  es te m om en to el c u rríc u lo c on c ita  d e n u e-
v o la  a ten c ió n  d e los  d oc en tes  y  pa rec e q u e es tra té g ic a m en te es  u n  tiem -
po es tim u la n te pa ra  tod os  a q u ellos  q u e c reem os  q u e la  en señ a n z a  en  
la  es c u ela  y  s u  pos ib le m ejora , pa s a  in elu d ib lem en te por el es tu d io y  
la  m ejora  d el c u rríc u lo. Va c u n a d os  c on tra  la  eu foria  d es m ed id a  pero 
a n im a d os  por la  c on fi a n z a  d e q u e el tra b a jo respon s a b le s iem pre d a  
s u s  fru tos  pa rec e q u e es  tiem po d e v olv er a  la  a ren a  c u rric u la r., q u e el 
pú b lic o lo pid e. Va  por ellos . 
2 . L as comp etencias y el C urrículo escolar. 
U n intento de clarifi car ideas. 
S in  rod eos , q u e c on s id ero in n ec es a rios , v oy  a  c om en z a r por tra ta r d e 
c la rifi c a r q u é  c reo q u e d eb e en ten d erse por c om peten c ia  en  el c on tex to 
d el c u rríc u lu m  es c ola r, porq u e h a b la r d e q u é  son  la s  c om peten c ia s  en  
form a  a b s tra c ta  y  g en era l n o c reo q u e sea  tem a  d e n u es tra  in c u m b en c ia . 
S e h a  es c rito m u c h o sob re q u é  d eb em os  d e en ten d er por c om peten -
c ia , pero c reo pod er rec og er tod a s  es a s  d efi n ic ion es  s i a fi rm a m os  q u e 
c om peten c ia  es : u so efi c ien te y  respon s a b le d el c on oc im ien to pa ra  h a -
c er fren te a  s itu a c ion es  prob lem á tic a s  relev a n tes . 
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E s ta  d efi n ic ió n , c om o c a s i tod a s , n ec es ita  u n a  ex plic a c ió n  q u e n os  
s irv a  pa ra  pod er ex tra er d e u n  tex to ta n  s in té tic o tod o el s ig n ifi c a d o q u e 
q u erem os  a trib u ir a l c on c epto d efi n id o; es  d ec ir a l c on c epto d e c om pe-
ten c ia . E n  prim er lu g a r, se h a b la  d e “ u so d el c on oc im ien to” ; por ta n to, 
se s u g iere q u e “ s a b er”  y  “ s a b er u s a r”  pu ed en  n o ser lo m is m o. S eg ú n  
es ta  d efi n ic ió n , “ c on oc im ien to”  es  u n a  c os a  y  “ c om peten c ia ”  otra . C o-
n oc im ien to es  lo q u e se s a b e y  c om peten c ia  s a b er a plic a r lo q u e se s a b e. 
E s ta  d is tin c ió n  pa rec e c la ra  pero n o lo es  ta n to.
Va y a m os  a  u n  a pren d iz a je c on c reto y  a  u n  c on oc im ien to a soc ia d o 
a l m is m o pa ra  c on c reta r es a s  d iferen c ia s . S u pon g a m os  q u e se tra ta  d e 
en señ a r c ó m o se res u elv e u n a  ec u a c ió n  d e 1º g ra d o a plic a n d o el a lg orit-
m o a l u so. S a b em os  q u e, pa ra  log ra r ese a pren d iz a je el es tu d ia n te, d eb e 
a plic a r u n a  serie d e reg la s  q u e reg u la n  los  c a m b ios  a  rea liz a r: q u ita r los  
pa ré n tes is , respeta r la  priorid a d  d e la s  opera c ion es , red u c ir té rm in os  se-
m eja n tes , d espeja r la  in c ó g n ita , etc . 
S u pon g a m os  q u e es te a pren d iz a je se h a c e en  el c on tex to d e u n  a u la , 
en  u n a  c la se d e M a tem á tic a s , s ig u ien d o la s  ex plic a c ion es  d el d oc en te y  
d el lib ro d e tex to. C on tin u a n d o c on  la  s u pos ic ió n , im a g in em os  q u e, a l 
term in a r la  ex plic a c ió n  el profesor, d espu é s  d e preg u n ta r por la  d u d a s , 
pid e a  s u s  es tu d ia n tes  q u e res u elv a n  u n a  ec u a c ió n  s im ila r a  la  q u e é l 
h a  res u elto. L os  es tu d ia n tes  ten d rá n  q u e u tiliz a r los  pa sos  ex plic a d os  
por el profesor y  a plic a r c orrec ta m en te la s  reg la s  q u e é s tos  ex ig en  pa ra  
lleg a r, d e es ta  m a n era , a  resolv er la  ec u a c ió n  y  en c on tra r el v a lor d e la  
in c ó g n ita . S i el a pren d iz a je tien e é x ito y  los  es tu d ia n tes  son  c a pa c es  
d e resolv er la s  ec u a c ion es  d el tipo ex plic a d o ten d rem os  q u e a c epta r 
q u e s a b en  “ a lg o”  y  q u e a d em á s  “ s a b en  u s a rlo” . ¿ C ó m o d is tin g u ir, por lo 
ta n to, en  es te c a so el c on oc im ien to d e s u  u so?  , ¿ c ó m o d is tin g u ir, por lo 
ta n to, c on oc im ien to d e c om peten c ia ?  N ec es ita m os  d a r m á s  pa sos  pa ra  
pod er h a c erlo. 
S u pon g a m os  a h ora  q u e se h a  a c a b a d o la  c la se d e M a tem á tic a s  y  q u e 
es ta m os  en  la  c la se d e F ís ic a . L a  profesora  es tá  tra b a ja n d o la  C in em á tic a  
y  les  presen ta  la  fó rm u la  q u e rela c ion a  el espa c io e, el tiem po t y  la  v elo-
c id a d  v  en  u n  m ov im ien to u n iform e. L es  in d ic a  q u e es ta  fó rm u la  pu ed e 
es c rib irse d e la  s ig u ien te m a n era : e =  e
0
 +  v . t ; d on d e e y  t son  v a ria b les  y  
e
0
 y  v  son  c on s ta n tes . L a  profesora  espera  q u e los  a lu m n os  tra n s fi era n  s u s  
c on oc im ien tos  a c erc a  d e la  fu n c ió n  y  =  a .x  +  b  q u e h a n  es tu d ia d o en  la  
c la se d e M a tem á tic a s  y  a pliq u en  esos  c on oc im ien tos  a l n u ev o c on tex to. 
E n  c on c reto, q u e s i pla n tea  u n a  s itu a c ió n  q u e d a  lu g a r a  u n a  ec u a -
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c ió n  d el tipo: 50 =  20 +  10.t (e =  50; e
0
=  20 y  v =  10) a pliq u en  s u  c o-
n oc im ien to d e resolu c ió n  d e ec u a c ion es  a  es te n u ev o c on tex to. E s  m u y  
h a b itu a l q u e es ta  tra n s ferib ilid a d  n o se d e y  q u e los  es tu d ia n tes  n o sea n  
c a pa c es  d e “ v er”  la  s im ilitu d  en tre a m b a s  s itu a c ion es , n i la  m a n era  d e 
a plic a r lo q u e s a b en  en  es te n u ev o c on tex to. S i se les  es c rib e 50 =  20 
+ 10.x  d iría n , in c lu so, q u e es  u n a  ec u a c ió n  m u y  fá c il y  lo m á s  prob a b le 
es  q u e la  resolv iera n  rá pid a m en te. 
E n  es te c a so pa rec e m á s  c la ra  la  d iferen c ia  en tre c on oc im ien to y  
c om peten c ia . S a b en  resolv er ec u a c ion es  d e 1º g ra d o en  el c on tex to d e 
la  c la se d e M a tem á tic a s  y  c u a n d o la  in c ó g n ita  se represen ta  por m ed io 
d e la  letra  “ x ” , pero n o s a b e a plic a r ese c on oc im ien to c u a n d o c a m b ia  el 
c on tex to; tra b a ja n  otra s  á rea s  y  se c a m b ia  la  n ota c ió n . E s  d ec ir, poseen  
el c on oc im ien to pero n o s a b en  u s a rlo porq u e n o son  c a pa c es  d e tra n s fe-
rirlo. C om o b ien  pu ed e v erse, c la rifi c a r la  d iferen c ia  en tre c on oc im ien to 
y  c om peten c ia  ex ig e tra ta rlos  d es d e la  ó ptic a  d e la  tra n s ferib ilid a d  y  d el 
c on tex to; s in  es ta s  d os  lu pa s  d e a u m en to es  d ifíc il v er la  d iferen c ia  q u e 
sepa ra  a m b os  c on c eptos  d en tro d el c u rríc u lo es c ola r.
T ra b a jem os  sob re otro s u pu es to. Im a g in em os  q u e en señ a m os  a  u n  es -
tu d ia n te a  s u s titu ir v a lores  d e u n a  v a ria b le en  u n a  fó rm u la . P or ejem plo, 
en  el c a so d e la  fó rm u la  q u e perm ite c a lc u la r el á rea  d el c u a d ra d o: A =  l2, 
le d ec im os  q u e a pliq u e es a  fó rm u la  pa ra  c a lc u la r el á rea  d e u n  c u a d ra d o 
c u y o la d o m id e 12 c m . S u pon g a m os  q u e rea liz a  b ien  la  s u s titu c ió n  y  
rea liz a  el c á lc u lo c orrec ta m en te; ob ten d rá  q u e es a  á rea  el d e 144 c m 2. 
P od em os  a fi rm a r q u e, por lo m en os  en  es te c on tex to, s a b e s u s titu ir los  
v a lores  d e u n a  v a ria b le en  u n a  fó rm u la . 
S u pon g a m os  a h ora  q u e es te es tu d ia n te es tá  u n os  a ñ os  d espu é s  pre-
pa rá n d ose pa ra  en ferm ero y  q u e, en  u n o d e los  tra b a jos  q u e tien e q u e 
h a c er, se en c u en tra  c on  u n a  fó rm u la  q u e le d ic e q u e en  u n  d eterm in a d o 
m ed ic a m en to la  d os is  por k ilog ra m o d e peso y  d ía  es  d e D  =  P  x  0,1 m g /
d ía , d on d e P  es  el peso d el pa c ien te ex pres a d o en  k ilog ra m os . S u pon -
g a m os  q u e el pa c ien te tipo tien e 70 k g  y  q u e la  d os is  d eb e repa rtirse en  
tres  tom a s . ¿ S erá  c a pa z  d e tra n s ferir el c on oc im ien to q u e a d q u irió  a  es ta  
s itu a c ió n ?  ¿ P od rá  rela c ion a rlos  y  h a c er el s ig u ien te c á lc u lo: D  =  70 x  0.1 
m g /d ía  k g  =  7 m g /d ía ; c om o d eb e h a c er 3 tom a s  7: 3 =  2.3333 m g  por 
tom a ? . ¿ S erá  c a pa z  d e red on d ea r a  2,5 m g  s i la s  pa s tilla s  d ispon ib les  son  
b ien  d e 2 o b ien  d e 3 m ilig ra m os ?  S i lo fu era , d iría m os  q u e es  c om pe-
ten te porq u e s a b e “ a plic a r lo q u e a pren d ió ” . S i n o lo fu era , n o pod ría -
m os  h a c er es a  a fi rm a c ió n  pero eso n o n os  a u toriz a  a  d ec ir q u e n o s a b e 
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s u s titu ir v a lores  en  u n a  fó rm u la . C om o pu ed e v erse, pa ra  d is tin g u ir c o-
n oc im ien to d e c om peten c ia  res u lta  c la v e c on s id era r el c on tex to d e u so 
d el c on oc im ien to y  n o sola m en te s u  u so d e m a n era  a b s tra c ta  y  g en era l. 
D ejem os  pu es  es ta b lec id o q u e n o pod em os  sepa ra r el “ u so d e c o-
n oc im ien to”  d el “ c on tex to d e u so”  s i q u erem os  pod er d is tin g u ir en tre 
c on oc im ien to y  c om peten c ia . E s ta  es  u n a  a fi rm a c ió n  m u y  relev a n te, 
v ea m os  q u é  c on sec u en c ia s  tien e pa ra  el d es a rrollo d el c u rríc u lo es c ola r. 
3 . S eg ú n có mo se mire en la escuela siemp re estamos 
trabajando comp etencias. L as comp etencias acadé micas. 
E l epíg ra fe q u e h e eleg id o pa ra  es te a pa rta d o c reo q u e es c on d e u n a  re-
fl ex ió n  q u e n os  pu ed e llev a r a  c on sec u en c ia s  in teres a n tes . ¿ Q u é  q u iero 
d ec ir?  Q u iero d ec ir q u e, s i c on s id era m os  el á m b ito d e a plic a c ió n  d el 
á rea  d e c on oc im ien to c om o u n  c on tex to d e u so, d ec ir q u e n o u s a m os  lo 
q u e a pren d em os  n o es  c ierto. 
E s ta  a fi rm a c ió n  g en era l tien e u n  s ig n ifi c a d o espec ia l en  el c a so d e 
la s  M a tem á tic a s . E n  el ejem plo d el a pren d iz a je rela tiv o a  la  resolu c ió n  
d e ec u a c ion es  d e 1º g ra d o res u lta  ev id en te q u e s í se a plic a  lo q u e se 
h a  a pren d id o. D efen d er lo c on tra rio n o pa rec e ten er sen tid o. Y , por eso, 
pa ra  en c on tra r la  s a lid a  d e es te la b erin to, n ec es ita m os  d a r u n  pa so m á s . 
S i d en om in a m os  c on tex to a c a d é m ic o ( en  P IS A le lla m a n  “ c ien tífi c o” ) a l 
c on tex to d e u so propio d el á rea , en  es te c a so M a tem á tic a s , ten d rem os  
q u e c on c lu ir, s ig u ien d o la  ló g ic a  q u e es toy  u tiliz a n d o, q u e la  a plic a c ió n  
d e ese c on oc im ien to en  el c on tex to a c a d é m ic o d es a rrolla  la  c om peten -
c ia  a c a d é m ic a , es  d ec ir la  c a pa c id a d  d e a plic a r lo q u e h em os  a pren d id o 
d en tro d e la s  M a tem á tic a s . D e h ec h o a plic a m os  el a lg oritm o d e reso-
lu c ió n  d e ec u a c ion es  d e 1º g ra d o en  m u c h a s  otra s  pa rtes  d e la s  M a te-
m á tic a s . P or lo ta n to, la  c rític a  a  la  es c u ela  n o d eb ería  d e en u n c ia rse 
d ic ien d o q u e “ n o d es a rrolla  c om peten c ia s ” . S ería  m á s  prec iso d ec ir q u e 
se “ lim ita , c a s i ex c lu s iv a m en te a l d es a rrollo d e la  c om peten c ia  a c a d é -
m ic a  en  M a tem á tic a s ” . 
L o c ritic a b le n o sería , por ta n to, la  fa lta  d e u so d e lo q u e en señ a m os  
en  la  es c u ela  s in o lo lim ita d o d el c on tex to en  el q u e se a plic a . E n  la  m a -
y oría  d e los  c a sos  en señ a m os  M a tem á tic a s  pa ra  q u e sepa n  m á s  M a tem á -
tic a s  y  la s  u sen  en  c on tex to m a tem á tic os ; es  d ec ir d es a rrolla m os  c om pe-
ten c ia  a c a d é m ic a  en  M a tem á tic a s . L o q u e a pren d em os  en  M a tem á tic a s  
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es  ú til porq u e n os  s irv e pa ra  a v a n z a r en  el c a m po a c a d é m ic o y  s a b er 
m á s  M a tem á tic a s : a s í a pren d em os  la s  rela c ion es  d e d iv is ib ilid a d  y  la s  
a plic a m os  a l c á lc u lo d e fra c c ion es ; a pren d em os  c á lc u lo d e fra c c ion es  
n u m é ric a s  y  lo a plic a m os  a l c á lc u lo d e fra c c ion es  a lg eb ra ic a s ; a pren d e-
m os  c á lc u lo d e fra c c ion es  a lg eb ra ic a s  y  lo a plic a m os  a  la  resolu c ió n  d e 
ec u a c ion es , etc . 
D e es ta  m a n era  el es tu d ia n te c a m in a  a  tra v é s  d e u n a  espira l q u e se 
a u toa lim en ta  y  v a  a pren d ien d o y  a plic a n d o pa ra  a pren d er y  a plic a r m á s  
M a tem á tic a s . L a  M a tem á tic a s  se c on v ierten  en  referen c ia  d e s i m is m a s  
y  los  a c a d é m ic os  d el á rea , es  d ec ir los  m a tem á tic os  u n iv ers ita rios , los  
profes ion a les  q u e d om in a n  y  d irig en  el c u rríc u lo d el á rea . ¿ U s a n , por 
lo ta n to, los  es tu d ia n tes  la s  M a tem á tic a s  q u e a pren d en ?  S í, s í q u e la s  
u s a n , la  u tiliz a n  pa ra  a pren d er m á s  M a tem á tic a s . A es ta  u tiliz a c ió n  d el 
c on oc im ien to m a tem á tic o pa ra  a plic a rlo en  la s  M a tem á tic a s  es  a  lo q u e 
pod em os  d en om in a r c om peten c ia  a c a d é m ic a . Vis to a s í, q u iz á s  pu ed a  
c om pren d erse m ejor la  ra z ó n  q u e m e h a  llev a d o a  eleg ir el epíg ra fe d e 
es te a pa rta d o.
4 . L a comp etencia matemá tica, en el currículo 
escolar, má s allá  de la comp etencia acadé mica. 
Al h ilo d e lo q u e h em os  d ic h o en  el a pa rta d o a n terior el prob lem a  a l 
q u e se en fren ta  la  en señ a n z a  d e la s  M a tem á tic a s  n o pu ed e red u c irse a  
d ec id ir s i el c u rríc u lo es c ola r v a  a  ser “ por c om peten c ia s ”  o n o porq u e, 
seg ú n  h e ex pu es to, es ta  elec c ió n  n o ex is te. L a  c u es tió n  q u e h a y  q u e 
pla n tea rse es  la  s ig u ien te: ¿ Q u é  h a y  m á s  a llá  d e la  c om peten c ia  a c a d é -
m ic a ?  ¿ E x is ten  otros  c on tex tos  en  los  q u e el u so d el c on oc im ien to m a -
tem á tic o sea  soc ia lm en te relev a n te y , por lo ta n to, d eb iera  form a r pa rte 
d el c u rríc u lo es c ola r?  ¿ D eb em os  ex plora r esos  territorios ?  ¿ C ó m o y  por 
q u é  d eb em os  h a c erlo?  ¿ Q u é  se pu ed e h a c er d es d e la  in s titu c ió n  es c ola r?
L a  respu es ta  a  la  prim era  d e es a s  preg u n ta s  la  pod em os  en c on tra r, en -
tre otros  s itios , en  la  es tru c tu ra  c u rric u la r d el proy ec to P IS A. Allí d on d e 
se h a b la  d e c on tex tos  d e u so y  se c ita n  los  s ig u ien tes : P erson a l, E d u c a ti-
v o, P rofes ion a l, P ú b lic o y  C ien tífi c o. E s tim o q u e lo q u e en  es ta  c la s ifi c a -
c ió n  se lla m a  “ c ien tífi c o”  es  lo q u e en  el a n terior pá rra fo h e d en om in a d o 
a c a d é m ic o. S u pon ien d o q u e a s í fu era , ten em os , seg ú n  es ta  propu es ta , 
otros  pos ib les  c on tex tos  d e u so d el c on oc im ien to m a tem á tic o m á s  a llá  
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d el m era m en te a c a d é m ic o y , por lo ta n to, la  pos ib ilid a d  d e d efen d er q u e 
la  c om peten c ia  m a tem á tic a  -en ten d id a  en  s u  in teg rid a d - n o pu ed e red u -
c irse a  la  a c a d é m ic a . E l prob lem a  res id e prec is a m en te en  es ta  c u es tió n , 
en  a c epta r q u e el c u rríc u lo d e M a tem á tic a s , in c lu id o el d e la  ed u c a c ió n  
ob lig a toria , es tá  es c ora d o h a c ia  la  c om peten c ia  m a tem á tic a  d e c orte 
a c a d é m ic o d eja n d o d e la d o el res to d e c on tex tos . 
E n  c on sec u en c ia , el prob lem a  es tru c tu ra l a l q u e n os  en fren ta m os  
res id e en  q u e u n o d e los  c on tex tos  d e u so pos ib le d el c on oc im ien to 
m a tem á tic o, el c on tex to a c a d é m ic o, h a  in v a d id o y  c olon iz a d o tod o el 
espa c io d el c u rríc u lo es c ola r d e m a n era  q u e la s  c om peten c ia s  q u e se 
d es a rrolla n  v ien en  m u y  b ien  pa ra  ser m a tem á tic o (o ta l v ez  c ien tífi c o, in -
c lu so profesor d e M a tem á tic a s ) pero n o pa ra  d es a rrolla r otra s  fu n c ion es  
soc ia les  o s im plem en te pa ra  ser u n  c iu d a d a n o c u lto y  c om prom etid o. 
L os  prob lem a s  c la v e q u e tien e el c u rríc u lo es c ola r d e M a tem á tic a s , 
pa ra  a d a pta rse a l len g u a je d e la s  c om peten c ia s  son , en  m i opin ió n , los  
s ig u ien tes :
a)  D efi n ir c on  c la rid a d  los  c on tex tos  d e u so d el c on oc im ien to m a te-
m á tic o q u e se v a  a  en señ a r en  la  es c u ela . 
b )  C a lib ra r la  proporc ió n  en  la  q u e los  d iv ersos  c on tex tos  d e u so d e-
b en  es ta r presen tes  en  la s  d iferen tes  eta pa s  ed u c a tiv a s  in d ic a n d o 
d e es ta  m a n era  el ord en  d e priorid a d es  a  es ta b lec er. N o se pu ed e 
tra ta r es ta  c u es tió n  d e la  m is m a  m a n era  en  la  en señ a n z a  P rim a ria  
q u e en  la  S ec u n d a ria . T a m poc o es  lo m is m o, a  es tos  efec tos , la  
ed u c a c ió n  ob lig a toria  y  la  n o ob lig a toria  y  los  pla n tea m ien tos  a  
rea liz a r n o pu ed en  ser los  m is m os  en  la  ed u c a c ió n  pre-u n iv ers ita -
ria  y  en  la  u n iv ers ita ria .
L a  d efi n ic ió n  d e esos  c on tex tos  y  la  proporc ió n  en  la  q u e los  d iferen -
tes  c on tex tos  d e u so d eb en  ord en a rse en  la s  d iferen tes  eta pa s  ed u c a tiv a s  
es  el q u id  d e la  c u es tió n  en  m i opin ió n  y , s i se m e perm ite d ec irlo, u n o 
d e los  d é fi c it d e la  propu es ta  q u e h a  h ec h o la  L OE  (2006 ) q u e, a u n q u e 
los  c ita  u n a  y  otra  v ez  en  la s  ju s tifi c a c ion es  q u e h a c e d e ord en  g en era l, 
n o los  opera tiv iz a  e in c orpora , c om o h a c e P IS A, a  la  pa rte es tru c tu ra l y  
opera tiv a  d el c u rríc u lo. 
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5 . Alg unas p rop uestas p ara la mejora del currículum 
actual en la línea de un currículum p or comp etencias: 
L a s  d is c u s ion es  d e tipo teó ric o son  in term in a b les . S on  c ru c ia les  porq u e 
n os  s irv en  pa ra  d a r sen tid o, en m a rc a r lo q u e v em os ; pero son  in a c a b a -
b les  porq u e, d etrá s  d e c a d a  c on s id era c ió n , se a b ren  n u ev a s  pu erta s  y  
c on ex ion es  q u e n os  llev a n  a  otros  pa is a jes  q u e a  s u  v ez  n os  s u g ieren  
n u ev a s  ru ta s . C on v ien e, por ta n to, pon erles  u n  lím ite; por lo q u e se re-
fi ere a  es te a rtíc u lo h em os  lleg a d o a l lím ite d e lo ra z on a b le, es tim o q u e 
d e lo d ig erib le. E n  lo q u e s ig u e in ten ta ré  h a c er a lg u n a  propu es ta  sob re 
los  c on tex tos  d e u so d e la s  M a tem á tic a s  y  a  s u  im porta n c ia  rela tiv a  en  
d iferen tes  eta pa s  ed u c a tiv a s  
C om o h e c om en ta d o, c on v en d ría  ex plic ita r y  d efi n ir los  c on tex tos  d e 
u so d e los  a pren d iz a jes  q u e se v a n  a  ten er en  c u en ta  en  el c u rríc u lo 
es c ola r. 
L a  L OE , a  d iferen c ia  d e P IS A, n o c ita  d e m a n era  ex pres a  y  ex plíc ita  
los  c on tex tos  d e a plic a c ió n  d e la  c om peten c ia  m a tem á tic a . E s tim o q u e 
es  u n a  c a ren c ia . E s  c ierto, por otra  pa rte, q u e a  lo la rg o d el tex to q u e 
d es a rrolla  es ta  n orm a  y , sob re tod o, en  la  pa rte q u e se d es tin a  a  la  fu n d a -
m en ta c ió n  id eoló g ic a , ex is ten  c on tin u a s  y  reitera d a s  a lu s ion es  a  los  c on -
tex tos  person a l, soc ia l, profes ion a l etc . P ero ta m b ié n  es  c ierto q u e son  
referen c ia s  g en era les  y  n o ex is te u n  d es a rrollo opera tiv o d e la s  m is m a s . 
S ería  c on v en ien te ex plic ita r -d e m a n era  en u m era tiv a - es tos  c on tex tos  
c on  el fi n  d e res a lta r s u  im porta n c ia  y  c on  la  in ten c ió n  d e c on v ertirlos  
en  u n o d e los  ejes  org a n iz a d ores  d el d es a rrollo c u rric u la r y a  q u e, c om o 
sos ten em os  en  es te a rtíc u lo, é s ta  n o es  u n a  c u es tió n  m en or s in o u n a  
c u es tió n  c a pita l. D e tod a s  m a n era s , es a  a u sen c ia  ob lig a  a  c on s id era r 
q u e, seg ú n  m i opin ió n , c u a lq u ier propu es ta  d e c u rríc u lo q u e q u iera  d e-
s a rrolla r la  L OE  d eb iera  h a c er d e es ta  c u es tió n  u n a  d e s u s  priorid a d es  
es tru c tu ra les . 
C om o se tra ta  d e h a c er propu es ta s  c on c reta s  m e a trev eré  a  h a c er u n a . 
E spero q u e s irv a , por lo m en os , c om o pa rtid a  pa ra  la  refl ex ió n  y  el d eb a -
te sob re es ta  c u es tió n . M i propu es ta  es  pa rtir d e la  q u e y a  h a c e P IS A pa ra  
s im plifi c a rla  y  d efi n irla , s i es  pos ib le, c on  m a y or c la rid a d  y  se c on c reta  
en  los  s ig u ien tes  c on tex tos : 
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D espu é s  d e ex plic ita r los  c on tex tos  q u e c on s id ero pu ed en  c on s titu ir el 
es q u eleto b á s ic o d el c u rríc u lo in ten ta ré  d efi n irlos  y  pon er a lg ú n  ejem plo.
P e rson al-F am iliar:
E s  el c on tex to m á s  ín tim o y  soc ia lm en te m á s  c erc a n o a  c a d a  person a . 
R es u lta  ev id en te q u e, en  los  prim eros  a ñ os  d e v id a , es te á m b ito pod ría  
c on s id era rse c om o u n  ú n ic o c on tex to a u n q u e pos teriorm en te se d isoc ia -
ra . R es u lta  ta m b ié n  c la ro q u e el c on tex to person a l -s i es  leg ítim o h a b la r 
d el m is m o- res u lta  tra n s v ers a l a l res to d e c on tex tos  porq u e el ser h u m a -
n o res u lta  u n a  person a  en  tod os  los  c on tex to d e s u  v id a  y  la  in terrela c ió n  
en tre el a spec to person a l por u n  la d o y  los  a spec tos  soc ia l, profes ion a l, 
a c a d é m ic o etc . es  in ev ita b le. 
S u pon g a m os  q u e es ta m os  en  c a s a  y  q u erem os  ob ten er in form a c ió n  
d e la  pa rrilla  d e la  prog ra m a c ió n  q u e v ien e en  el perió d ic o pa ra  pro-
g ra m a r el v íd eo. R es u lta  ev id en te q u e ten d rem os  q u e pon er en  ju eg o 
c on oc im ien to m a tem á tic o, c on oc im ien to q u e se c on c reta  en  leer d a -
tos  d e u n a  ta b la  (len g u a je m a tem á tic o), leer e in terpreta r la s  u n id a d es  
d e tiem po, h a c er a lg u n os  c á lc u los  c on  ella s , es tim a r pos ib les  a tra sos  o 
a d ela n tos  pa ra  es ta r seg u ros  d e q u e g ra b a rem os  tod o el prog ra m a  q u e 
q u erem os  v er pos teriorm en te, etc . Aq u í ten em os  lo q u e c reo q u e pu e-
d e ser u n  b u en  ejem plo d e c om peten c ia  m a tem á tic a  n o a c a d é m ic a , es  
d ec ir d e c on oc im ien to m a tem á tic o u s a d o en  u n  c on tex to n o a c a d é m ic o 
y  c on  la  fi n a lid a d  d e h a c er fren te a  u n a  s itu a c ió n  q u e se pla n tea  en  el 
m ed io fa m ilia r. 
C on te x to social: 
E s  lo q u e h a b itu a lm en te en ten d em os  por el lu g a r d e d es a rrollo d e la  
person a  q u e a b a rc a  s u  rela c ion es  g en era les  c on  la s  d em á s  person a s  en  
los  c a m pos  polític o, ec on ó m ic o, d eportiv o, g a s tron ó m ic o, c u ltu ra l, oc io, 
etc . 
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S u pon g a m os  q u e es ta m os  ley en d o el perió d ic o y  v em os  u n  tex to q u e 
d ic e: (tom a d o d el P a ís  el d ía  24 d e 2009). 
LOS GORD OS V IV EN  MEN OS. LA OBESID AD  MOD ERAD A AC ORTA LA V ID A TRES 
AÑOS, Y LA MÓRBID A, H ASTA U N A D É C AD A 
G O N Z A L O  C A SIN O  - B arce lon a - 24 / 0 3 /20 0 9  
P e sar 20  o 3 0  k ilos  de  m á s  acorta la v ida un os  tre s  añ os . Y  q uie n e s  
p e san  e l dob le  de  lo saludab le  (algo todav ía in fre cue n te ) , v iv irá n  un os  
1 0  añ os  m e n os  de  lo e s p e rado. Se  trata, p or sup ue s to, de  cifras  m e dias , 
de  p roy e ccion e s  e s tadís ticas , de  s im p le s  cá lculos  de  la e s p e ran z a de  
v ida de  la p ob lació n  ob e sa y  con  sob re p e so. P e ro e s tas  cifras  son  n ue -
v as  y  rigurosam e n te  cie rtas , con  un  n iv e l de  ce rte z a m uy  sup e rior al 
q ue  s e  te n ía h as ta ah ora.
El rie sgo de  m ue rte  p re coz  de  los  gran de s  ob e sos  e s  com o e l de  los  
fum adore s . U n o de  cada cuatro falle cim ie n tos  p or in farto e  ictus  s e  
asocia al p e so.
P or p rim e ra v e z  p ue de  afi rm ars e  rotun dam e n te  q ue  la ob e s idad m ata. 
L a afi rm ació n  s e  ap oy a e n  e l an á lis is  de  la m ortalidad de  9 0 0 .0 0 0  adultos  
de  1 9  p aís e s , de  los q ue  m urie ron  un os 1 0 0 .0 0 0  e n  los 1 0 -1 5  añ os de  
s e guim ie n to.
El an á lis is  q ue  p ub lica T h e  L an ce t h a m e dido e l n iv e l de  gordura 
m e dian te  e l ín dice  de  m asa corp oral o IM C . Es te  ín dice  ( e l re sultado 
de  div idir e l p e so e n  k ilos  p or e l cuadrado de  la talla e n  m e tros )  e s  un a 
b ue n a m e dida de  la adip os idad de  un a p e rson a; p e rm ite  sab e r s i, e n  
re lació n  con  la talla, s e  tie n e  un  p e so n orm al ( IM C  de  1 8 ,5  a 25 ) , so-
b re p e so, ob e s idad m ode rada, s e v e ra o m ó rb ida ( v é as e  e l grá fi co) . A s í, 
un a p e rson a q ue  m ida 1 ,7 5  m e tros  e s tará  e n  sob re p e so s i p e sa m á s  
de  7 7  k ilos , te n drá  un a ob e s idad m ode rada s i p e sa m á s  de  9 2 k ilos  y  
s e rá  un  gran  ob e so s i p e sa m á s  de  1 25  k ilos .
U n a  lec tu ra  a ten ta  y  c om pren s iv a  d e es te tex to ex ig e la  u tiliz a c ió n  
d e c on oc im ien to m a tem á tic o, b a s ta  v er d e q u é  m a n era  se u s a n  en  el 
m is m o la s  u n id a d es  d e peso, d e lon g itu d  y  d e tiem po; c ó m o se u s a n  
n ú m eros  en teros  (100.000 y  900.000) d e los  q u e c a b ría  ten er u n  ord en  
d e m a g n itu d  (100.000 son  los  h a b ita n tes  d e u n a  c iu d a d  d e ta m a ñ o m e-
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d io y  900.000 los  d e u n a  c iu d a d  d e ta m a ñ o g ra n d e); c ó m o se u s a n  la s  
fra c c ion es  (1 d e c a d a  4 fa llec im ien tos ); etc . 
H a y  q u ié n  d irá  q u e es to n o es  M a tem á tic a s , q u e c on  eso n o se “ v a  
b ien  prepa ra d o a  B a c h illera to”  n i “ se a pru eb a  la  S elec tiv id a d ” . Y  tien e 
ra z ó n . E so n o es  M a tem á tic a s  es  c om peten c ia  m a tem á tic a ; es  d ec ir es  
“ s a b er u s a r lo q u e s é  d e M a tem á tic a s  pa ra  en ten d er la  in form a c ió n ” . Ad e-
m á s , s a b ien d o “ s ó la m en te”  eso, seg u ro q u e se s u spen d e en  B a c h illera to 
y  en  la  S elec tiv id a d . 
R es u lta  ev id en te, por otra  pa rte, q u e la  c om pren s ió n  d e es ta  in for-
m a c ió n  tien e u n a  im porta n c ia  soc ia l porq u e tod a s  la s  person a s  d eb en  
ser c a pa c es  d e c om pren d er lo q u e se presen ta  en  los  m ed ios  d e c om u -
n ic a c ió n . E s  u n a  c on d ic ió n  d e a c c eso a  la  in form a c ió n , a  la  form a c ió n  
d e opin ió n , a l em pleo, a l d es a rrollo c u ltu ra l, a l d is fru te d el oc io, etc . L a  
c om peten c ia  m a tem á tic a  a plic a d a  a l m ed io soc ia l d eb iera  ser el refe-
ren te fu n d a m en ta l a  la  h ora  d e org a n iz a r el c u rríc u lo d e la  en señ a n z a  
b á s ic a  y  ob lig a toria  por ra z on es  d e in teré s  soc ia l g en era l. 
C on te x to p rofe s ion al:
E s  el á m b ito en  el q u e c a d a  person a  d es a rrolla  s u  profes ió n ; es  d ec ir 
el á m b ito la b ora l. S u pon g a m os  el c a so d e u n a  en ferm era  q u e se pla n tea  
el s ig u ien te prob lem a : ten g o a lc oh ol d e 90%  d e pu rez a  y  q u iero reb a -
ja rlo pa ra  h a c er a lc oh ol d el 80%  d e pu rez a . ¿ Q u é  d eb e h a c er?  ¿ C ó m o 
d eb e u s a r s u  c on oc im ien to m a tem á tic o pa ra  resolv er es ta  c u es tió n ?  H e 
a h í u n  ejem plo d e lo q u e pod ría m os  d en om in a r c om peten c ia  m a tem á ti-
c a  en  el á m b ito profes ion a l. 
L a  u tiliz a c ió n  d e c on oc im ien to m a tem á tic o en  el á m b ito profes ion a l 
h a  es ta d o u n id a  tra d ic ion a lm en te a  los  c ien tífi c os  e in g en ieros . P ero es ta  
eta pa  h a  term in a d o y , h oy  en  d ía , es  c a s i im pos ib le en c on tra r profes io-
n es  q u e n o n ec es iten  u s a r c on oc im ien to m a tem á tic o. E n  es te sen tid o, la  
a n tig u a  d is tin c ió n  en tre “ c ien c ia s ”  y  “ letra s ”  c a rec e d e sen tid o. E l u so d e 
c on oc im ien to m a tem á tic o, a  u n o u  otro n iv el, form a  pa rte d e c u a lq u ier 
profes ió n . 
E s te á m b ito res u lta  u n  b u en  ejem plo d e lo q u e q u erem os  ex pres a r 
a l s u b ra y a r la  im porta n c ia  d el c on tex to en  la  d efi n ic ió n  d el c u rríc u lo 
es c ola r a  la  h ora  d e eleg ir tem á tic a s  a  tra b a ja r. Y  lo pod em os  h a c er c om -
pa ra n d o la  im porta n c ia  rela tiv a  q u e tien en  el Alg eb ra  y  la  E s ta d ís tic a  en  
el c u rríc u lo d e M a tem á tic a s  d e la  en señ a n z a  ob lig a toria . 
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An tes  d e c on tin u a r n ec es ita m os  v olv er a  pla n tea r u n a  c u es tió n  im -
porta n te d e c a rá c ter g en era l. C on s tru ir u n a  propu es ta  c u rric u la r im plic a  
eleg ir, en  el c on ju n to d e los  a pren d iz a jes  pos ib les , los  priorita rios  d es d e 
a lg ú n  c riterio prev io. E l c u rríc u lo es tá  n ec es a ria m en te en m a rc a d o por 
la  v a ria b le “ tiem po”  y  n o tod o lo q u e pu d iera  en señ a rse pu ed e h a c er-
se. E l c u rríc u lo d e M a tem á tic a s , en  s u  v ers ió n  es c ola r, d ispon e d e u n  
d eterm in a d o n ú m ero d e h ora s  y  en  ese espa c io tem pora l n o c a b e tod o. 
¿ Q u é  c riterios  d eb en  u tiliz a rse a  la  h ora  d e eleg ir los  a pren d iz a jes  q u e 
d eb en  form a r pa rte d el c u rríc u lo?  E s a  es  la  c u es tió n  a  d eb a tir y  en  es te 
tem a  los  c on tex tos  d e u so son  u n  c riterio relev a n te porq u e n o tod os  los  
a pren d iz a jes  pos ib les  tien en  la  m is m a  a plic a b ilid a d  en  tod os  los  c on -
tex tos . T erm in a d o el ex c u rso v olv a m os  a l tem a  q u e n os  oc u pa : la  im por-
ta n c ia  rela tiv a  d el Alg eb ra  y  la  E s ta d ís tic a  d es d e la  a plic a b ilid a d  d e los  
a pren d iz a jes  a soc ia d os  a  es a s  tem á tic a s  en  los  fu tu ros  la b ora les  d e los  
es tu d ia n tes  d e la  ed u c a c ió n  ob lig a toria . 
E n  los  d os  ú ltim os  a ñ os  d e la  E S O los  es tu d ia n tes  in v ierten  m u c h ís i-
m o m á s  tiem po, y  d e m a y or c a lid a d , es tu d ia n d o Alg eb ra  q u e es tu d ia n d o 
E s ta d ís tic a . D es d e el pu n to d e v is ta  a c a d é m ic o s iem pre será  d is c u tib le 
q u é  pa rte d e la s  M a tem á tic a s  es  “ m á s  relev a n te”  pa ra  es a  C ien c ia ; d es -
d e el pu n to d e v is ta  d e los  q u e v a y a n  a  es tu d ia r C ien c ia s  o In g en iería s  
es ta  d esproporc ió n  pu ed e en ten d erse (a u n q u e in c lu so, en  ese c a so, m e 
pa rec e ex c es iv a ). P ero, d es d e el pu n to d e v is ta  d e a q u ellos  q u e a spiren  
a  tra b a ja r en  otra s  profes ion es  (M ed ic in a , E c on om ía , Ab og a c ía , H u m a -
n id a d es , F ilolog ía s , C ien c ia s  S oc ia les  etc .), es ta  d esproporc ió n  res u lta  
in ju s tifi c a b le. 
P or otra  pa rte, res u lta  ev id en te q u e, en  es ta s  ed a d es , n o s a b en  q u é  
profes ió n  ejerc erá n  en  u n  fu tu ro. P ero eso sola m en te pu ed e ser u n a  ra -
z ó n  pa ra  n o c on s id era r el Alg eb ra  c om o u n a  tem á tic a  priorita ria . E s ta -
m os  llen a n d o los  c u rríc u los  d el fi n a l d e la  eta pa  ob lig a toria  d e a pren d i-
z a jes  q u e sola m en te pod rá n  c on v ertir en  c om peten c ia  u n a  m in oría  d e 
es tu d ia n tes . E se es  u n o d e los  pu n tos  n eg ros  en  es ta  c a rretera  q u e llev a  
a  la  u n iv ers id a d . Ah í es  d on d e prod u c en  m u c h os  a c c id en tes  y  d on d e el 
ín d ic e d e m orta lid a d  c u rric u la r en  M a tem á tic a s  es  a lto. 
C on te x to e scolar:
E s  el á m b ito d e la s  m a teria s  es c ola res  q u e n o son  la s  M a tem á tic a s . L o 
en ten d em os  c om o el c on tex to d el res to d e á rea s  d e c u rríc u lo en  la s  q u e 
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pod a m os  a plic a r c on oc im ien to m a tem á tic o. As í la s  C ien c ia s  E x perim en -
ta les , ta m b ié n  lla m a d a s  C ien c ia s  d e la  N a tu ra lez a , s u elen  ser u n  c on tex -
to en  el q u e se s u ele ten er q u e u s a r c on oc im ien to m a tem á tic o. E l ejem -
plo q u e h em os  u s a d o a l in ic io d e es te a rtíc u lo sob re la  pos ib ilid a d  d e 
tra n s ferir c on oc im ien to m a tem á tic o a  la  c in em á tic a  es  u n  ejem plo c la ro 
d e lo q u e q u erem os  d ec ir. P ero lo m is m o s u c ed e c on  otra s  á rea s  c om o 
la s  C ien c ia s  S oc ia les  (d em og ra fía , in m ig ra c ió n , pob rez a ...) C ien c ia s  H u -
m a n a s  (d on d e la  E s ta d ís tic a  es  fu n d a m en ta l h oy  en  d ía ), la  P lá s tic a  (el 
es tu d io d el espa c io y  la  im porta n c ia  d el c on oc im ien to m a tem á tic o...), la  
ed u c a c ió n  F ís ic a  (el u so d e la s  m ed id a s … ) etc . 
E s te c on tex to es  relev a n te porq u e, por d es g ra c ia , es  h a b itu a l c on s ta -
ta r q u e n o se es ta b lec en  c on ex ion es  y  los  c on oc im ien tos  m a tem á tic os  
s u elen  ser a u toreferen tes , n o v a n  m á s  a llá  d e la s  pa red es  d el a u la  d e M a -
tem á tic a s . E s ta b lec er es ta s  c on ex ion es , h a c erla s  ex plíc ita s  en  la s  prog ra -
m a c ion es , u tiliz a r en  c la se d e M a tem á tic a s  s itu a c ion es  q u e prov ien en  
d e otra s  á rea s  d el c u rríc u lo, propon er ta rea s  c on ju n ta s  c on  profesores  d e 
otra s  á rea s , pon er en  m a rc h a  a lg ú n  proy ec to in terd is c iplin a r en  el q u e 
pa rtic ipen  la s  M a tem á tic a s , etc . son  d irec c ion es  d e a c tu a c ió n  pos ib les  
y  rea lis ta s  q u e a y u d a ría n  a  m ejora r la  tra n s ferib ilid a d  y , seg ú n  es ta m os  
d efen d ien d o en  es te a rtíc u lo, h a ría n  q u e la  c om peten c ia  m a tem á tic a  
pu d iera  ex ten d erse m á s  a llá  d e la  c om peten c ia  a c a d é m ic a . 
C on te x to acadé m ico:
Y a  h em os  d ic h o c on  a n teriorid a d  q u e c on s id era m os  c on tex to a c a d é -
m ic o a l á m b ito d e la  propia  M a tem á tic a  y  c om peten c ia  a c a d é m ic a  en  
M a tem á tic a s  a  la  c a pa c id a d  d e a plic a r c on oc im ien to m a tem á tic o en  la s  
M a tem á tic a s . E s  u n  c on tex to b ien  c on oc id o y  pien so q u e n o es  n ec es a rio 
d es c rib irlo. C u a n d o a plic a m os  el c á lc u lo d el m c m  d e n ú m eros  en teros  
a l c á lc u lo d e fra c c ion es  es ta m os  a plic a n d o c on oc im ien to m a tem á tic o en  
u n  c on tex to m a tem á tic o. C u a n d o a plic a m os  la  propied a d  d is trib u tiv a  d e 
la  m u ltiplic a c ió n  c on  respec to d e la  a d ic ió n  y  la  s u s tra c c ió n  a l c á lc u lo d e 
ex pres ion es  a lg eb ra ic a s  es ta m os  d es a rrolla n d o c om peten c ia  a c a d é m ic a  
en  M a tem á tic a s . D e es to s a b em os  b a s ta n te porq u e lo h a c em os  a  m en u d o. 
C on v en d ría  prioriz a r los  a pren d iz a jes  a  tra b a ja r en  el c u rríc u lo es c ola r 
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d e M a tem á tic a s  ten ien d o en  c u en ta  los  á m b itos  d e u so priorita rios  en  
c a d a  eta pa  ed u c a tiv a . 
P e rfi l y  com p e te n cias .
C on s tru ir el c u rríc u lo es c ola r n o es  d ec ir q u é  se pu ed e a pren d er; 
c on s tru ir el c u rríc u lo es  d ec id ir q u é  se d eb e a pren d er ten ien d o en  c u en -
ta  q u e tod o n o se pu ed e a pren d er. D ic en  q u e el s a b er n o oc u pa  lu g a r y  
pu ed e q u e sea  c ierto. N o lo s é . P ero s í s a b em os  q u e el a pren d er n ec es ita  
tiem po y  q u e el tiem po d el q u e d ispon en  los  es tu d ia n tes  es  fi n ito. P or 
lo ta n to, c on s tru ir el c u rríc u lo es c ola r im plic a  d ispon er d e c riterios  d e 
prioriz a c ió n  q u e n os  a y u d en  a  d is c ern ir q u é  d eb em os  propon er q u e se 
en señ e en  el tiem po q u e se tien e pa ra  h a c erlo. E n  c on sec u en c ia , d ispo-
n er d e c riterios  c la ros  q u e n os  a y u d en  a  d is c ern ir lo priorita rio d e lo q u e 
n o lo es , res u lta  im pres c in d ib le pa ra  pod er c on s tru ir u n  c u rríc u lo q u e 
ten g a  sen tid o. L os  c on tex tos  d e u so n os  pu ed en  res u lta r d e g ra n  a y u d a  
en  es ta  c u es tió n  c a pita l. 
L a  id ea  c la v e en  es ta  c u es tió n  es  la  s ig u ien te: n o tod os  los  c on tex tos  
tien en  la  m is m a  relev a n c ia  en  la s  d iferen tes  eta pa s  d el s is tem a  ed u c a tiv o 
y , por lo ta n to, n o se les  d eb iera  d a r a  tod os  la  m is m a  im porta n c ia . E s  
a q u í d on d e, s a lv a n d o la s  d is ta n c ia s , pod em os  h a c er referen c ia  a l c on -
c epto d e perfi l. N o ex is te m a n era  d e d ec id ir q u é  a pren d iz a jes  d eb en  
tra b a ja rse s i n o se d efi n e prev ia m en te el perfi l q u e d esea m os  c on s tru ir. 
E s  prec is a m en te el perfi l el q u e n os  serv irá  d e c riterio pa ra  prioriz a r los  
a pren d iz a jes  a  propon er en  el c u rríc u lo c orrespon d ien te. 
E n ten d em os  por perfi l, n o la s  c om peten c ia s  a  d es a rrolla r, s in o la s  
c a ra c terís tic a s  person a les  a  poten c ia r. E s  el perfi l el q u e d efi n e la s  c om -
peten c ia s  porq u e es  el c riterio q u e s irv e pa ra  prioriz a r en tre lo pos ib le 
(in d eterm in a d o) y  lo priorita rio (propu es ta  c u rric u la r). S eg ú n  el d ic c io-
n a rio d e la  R ea l Ac a d em ia  d e la  L en g u a , perfi l es : C on ju n to d e ra s g os  
pec u lia res  q u e c a ra c teriz a n  a  a lg u ien  o a lg o. (2ª a c epc ió n ). 
¿ D ic e a lg o la  L OE  sob re es ta  c u es tió n ?  S eg ú n  la  L OE  (2006 ) la s  fi n a -
lid a d es  d e la  E S O son : 
2. L a  fi n a lid a d  d e la  ed u c a c ió n  sec u n d a ria  ob lig a toria  c on s is te en  log ra r 
q u e los  a lu m n os  y  a lu m n a s  a d q u iera n  los  elem en tos  b á s ic os  d e la  c u ltu ra , 
espec ia lm en te en  s u s  a spec tos  h u m a n ís tic o, a rtís tic o, c ien tífi c o y  tec n oló g i-
c o; … .. 
d es a rrolla r y  c on solid a r en  ellos  h á b itos  d e es tu d io y  d e tra b a jo; prepa ra r-
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les  pa ra  s u  in c orpora c ió n  a  es tu d ios  pos teriores  y  pa ra  s u  in serc ió n  la b ora l y  
form a rles  pa ra  el ejerc ic io d e s u s  d erec h os  y  ob lig a c ion es  en  la  v id a  c om o 
c iu d a d a n os
C om o pu ed e v erse, a q u í h a y  d e tod o. L os  “ elem en tos  b á s ic os  d e la  
c u ltu ra ....”  b ien  pu ed en  leerse en  c la v e a c a d é m ic a ; “ c on solid a r los  h á -
b itos ....”  pu ed e leerse en  c la v e person a l; s u  “ in c orpora c ió n  a  es tu d ios  
pos teriores ...”  d epen d e d e c u á les  sea n  é s tos  (m ó d u los  d e form a c ió n  
profes ion a l o b a c h illera to) perm ite v a ria s  in terpreta c ion es  y  por ú ltim o 
“ form a les  pa ra  el ejerc ic ios  d e s u s  d erec h os … ”  es tá  c la ra m en te orien ta d o 
h a c ia  el c on tex to soc ia l. 
P ero es te in ten to d e c on ten ta r a  tod os , d e n o m oles ta r a  n a d ie, m e 
pa rec e u n o d e los  errores  q u e se c om eten  en  los  tex tos  leg a les  porq u e, 
en  lu g a r d e m a rc a r priorid a d es  pa ra  a ta ja r los  prob lem a s  d el s is tem a  
ed u c a tiv o, se c on v ierten  en  tex tos  c a pa c es  d e ju s tifi c a r c u a lq u ier pro-
pu es ta , in c lu so la s  q u e en  m i opin ió n  son  m á s  a n tisoc ia les  c on  rela c ió n  
a l c u rríc u lo. S i el ob jetiv o d e la  E n señ a n z a  Ob lig a toria  es  “ prepa ra r pa ra  
fu tu ros  es tu d ios ”  s in  d ec ir q u e es to es  o n o m en os  im porta n te q u e “ pre-
pa ra r c iu d a d a n os ” , d eja m os  la  pu erta  a b ierta  a  los  q u e in terpreta n  q u e 
la  E d u c a c ió n  S ec u n d a ria  Ob lig a toria  tien e c om o ob jetiv o prepa ra r a  los  
es tu d ia n tes  pa ra  h a c er B a c h illera to. E s a  pu erta  es tá  a b ierta  y  la  m a y or 
pa rte d e la s  propu es ta s  c u rric u la res  ex is ten tes  c irc u la n  por ella . 
A m í m e g u s ta ría  q u e la  ley  d ijera  otra  c os a . M e g u s ta ría  q u e d ijera  
q u e el ob jetiv o priorita rio d e la  E n señ a n z a  Ob lig a toria  es  form a r c iu -
d a d a n os  y  person a s ; q u e, c on  ese fi n  y  d es d e es a  perspec tiv a , h a y  q u e 
eleg ir c on  c u id a d o los  c on oc im ien tos  b á s ic os  d e la  c u ltu ra  a  in c orpora r 
(y  n o d es d e los  in tereses  a c a d é m ic os ); y  q u e, por ú ltim o, n o d eb iera  per-
d erse d e v is ta  q u e la  ed u c a c ió n  ob lig a toria  es  u n a  pa rte d el a pren d iz a je 
a  lo la rg o d e tod a  d e la  v id a  y  q u e, en  c on sec u en c ia , h a y  q u e a ten d er 
a l fu tu ro d es a rrollo profes ion a l (in c lu y o lo a c a d é m ic o en  lo profes ion a l, 
porq u e h oy  en  d ía  es  ex c epc ion a l en c on tra r u n  a c a d é m ic o q u e n o sea  
profesor u n iv ers ita rio) d e los  es tu d ia n tes . 
Ad em á s  opin o q u e, m ien tra s  es to n o es té  c la ro, a v a n z a rem os  poc o 
en  la  m ejora  d el c u rríc u lo y , sob re tod o, n o pod rem os  a ta ja r el m a y or 
prob lem a  q u e ten em os , a  s a b er: el fra c a so es c ola r en  M a tem á tic a s . L a  
fi n a lid a d  ú ltim a  d e n u es tra  a c c ió n  n o pu ed e d eten erse en  la  m ejora  d el 
c u rríc u lo; eso es  sola m en te u n  in s tru m en to pa ra  h a c er d e la  en señ a n z a  
d e la s  m a tem á tic a s  u n a  pa la n c a  pa ra  el a v a n c e soc ia l y  n o u n  c ed a z o 
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pa ra  a rroja r fu era  d el s is tem a  ed u c a tiv o a  los  “ m en os  c a pa c es ” . Y  es  en  
es ta  c u es tió n  en  la  q u e c on v ien e q u e n os  d eten g a m os . 
D is c u tir d u ra n te a ñ os , y a  llev a m os  tres , sob re q u é  son  la s  c om peten -
c ia s  e in c id ir u n a  y  otra  v ez  en  lo m is m o m ien tra s  la  m a d eja  se llen a  d e 
n u d os , n o es  n a d a  in teres a n te en  m i opin ió n . T od a  es ta  d is c u s ió n  tien e 
in teré s  s i s irv e pa ra  h a c er u n a  propu es ta  c u rric u la r m á s  a d a pta d a  a  la s  
n ec es id a d es  d e n u es tra  soc ied a d  y  a l in teré s  d e los  c iu d a d a n os , q u e n o 
es  a pren d er M a tem á tic a s  s in o v iv ir m ejor. L o q u e s u c ed e es  q u e, pa ra  
v iv ir m ejor, h a y  q u e s a b er M a tem á tic a s . N o pod em os  olv id a r q u e el c u -
rríc u lo s irv e, a d em á s  d e pa ra  in d ic a r q u é  se d eb e en señ a r y  a pren d er, 
ta m b ié n  pa ra  ev a lu a r a  los  es tu d ia n tes  y , c om o c on sec u en c ia  d e s u s  
log ros , c on d u c irlos  y  orien ta rlos  d en tro d el s is tem a  ed u c a tiv o. 
Ac epta n d o el ries g o d e c a er en  u n  c ierto s im plis m o, pien so q u e h a y  
q u e a trev erse a  d ec ir q u e n i el “ c á lc u lo a ritm é tic o es c rito”  en  P rim a ria  n i 
el “ c á lc u lo a lg eb ra ic o”  en  S ec u n d a ria  pu ed en  ser, c om o son  en  la  a c tu a -
lid a d , los  b a rem os  a  u tiliz a r pa ra  d ec id ir sob re s i u n  es tu d ia n tes  pu ed e o 
n o pa s a r d e c u rso. N o lo d eb iera n  ser porq u e ta n to el u n o c om o el otro 
son  a pren d iz a jes  ob soletos  d es d e el pu n to d e v is ta  d e s u  tra n s feren c ia  a  
los  c on tex tos  person a l y  soc ia l; es  d ec ir n o son  priorita rios  s i ten em os  en  
c u en ta  los  c riterios  d e selec c ió n  d el c u rríc u lo q u e es ta m os  d efen d ien d o 
en  es te a rtíc u lo1
L a  c on sec u en c ia  in m ed ia ta  d e tod o es to es  la  s ig u ien te: a  la  h ora  d e 
c on s tru ir la s  propu es ta s  c u rric u la res  pa ra  la s  d iv ers a s  eta pa s  ed u c a tiv a s , 
h a y  q u e ord en a r la  im porta n c ia  rela tiv a  d e los  a pren d iz a jes  d es d e el 
c riterio d e s u  a plic a b ilid a d  a  los  c on tex tos  d e u so relev a n tes  pa ra  los  
d iferen tes  perfi les . 
U n a p rop ue s ta p ara p rioriz ar con te x tos .
E n  la s  lín ea s  q u e s ig u en  pu ed e v erse u n  prim er in ten to d e c on s tru ir 
u n a  propu es ta  q u e org a n ic e la  rela c ió n  en tre eta pa s  y  n iv eles  por u n a  
pa rte y  priorid a d  d e los  c on tex tos  a n teriorm en te d efi n id os . 
E l res u lta d o d e es te in ten to pu ed e v erse en  la  ta b la  s ig u ien te. P a ra  
ello v a lora m os  d e 1 a  5 la  im porta n c ia  q u e el c on tex to d e u so tien e, se-
g ú n  n u es tra  opin ió n , en  la s  d iferen tes  eta pa s  d el s is tem a  ed u c a tiv o pre-
1 1 E n  el lib ro “  3² –  2 id ea s  c la v e pa ra  el d es a rrollo d e la  c om peten c ia  m a tem á tic a ”  y  en  
el c a pítu lo lla m a d o: “ L os  u sos  soc ia les  d e la s  m a tem á tic a s  son  los  q u e d eb en  d efi n ir 
los  ob jetiv os  d e s u  en señ a n z a  y  n o la  epis tem olog ía  d e es ta  c ien c ia ” . 
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u n iv ers ita rio. N o es  n u es tra  in ten c ió n  d a r a  esos  v a lores  u n  s ig n ifi c a d o 
n u m é ric o a ju s ta d o; los  u s a m os  c om o in d ic a d ores  rela tiv os  d e im porta n -
c ia  y  d eb en  leerse en  el sen tid o d e : “ q u é  es  im porta n te “  o s i se q u iere 
d e “ q u é  es  m á s  im porta n te q u e q u é ” . Vea m os  la  ta b la  y  pa sem os  lu eg o 
a  c om en ta rla . 
C on tex tos  
d e u so
E d . 
In fa n til
E d . 
P rim a ria
E S O F orm a c ió n  
profes ion a l
B a c h illera to
P erson a l-
F a m ilia r
5 4 3 2 2
S oc ia l 3 4 5 3 3
P rofes ion a l 0 0 1 5 3
E s c ola r 0 3 3 3 3
Ac a d é m ic o 0 0 1 0 3
U n a  v ez  c on s tru id a  la  ta b la , los  v a lores  in d ic a d os  en  la  m is m a  n os  
d eb en  serv ir pa ra  pod er h a c er la s  s ig u ien tes  a fi rm a c ion es , s u jeta s  s iem -
pre a  m a tiz a c ion es :
el priorita rio y  en  c on sec u en c ia s  los  a pren d iz a jes  q u e se es c oja n  
pa ra  in c orpora rlos  a l c u rríc u lo d eb en  ser a q u ellos  q u e fa c iliten  la  
m á x im a  tra n s feren c ia  d e lo a pren d id o a  ese c on tex to. E l c on tex to 
soc ia l a pa rec e en  u n  seg u n d o lu g a r, y  seg ú n  es ta  a prec ia c ió n  el 
res to d e los  c on tex tos  c a rec e d e in teré s  c om o referen c ia  priorita ria . 
Ob s é rv ese la  d iferen c ia  d e en foq u e q u e s u pon e a c epta r es te pu n -
to d e v is ta  s i se c om pa ra  c on  los  pla n tea m ien tos  q u e b u s c a n  y a  
d es d e la  E d . In fa n til u n a  v is ió n  “ m a tem á tic a ”  (es  d ec ir a c a d é m ic a ) 
d e los  a pren d iz a jes . L o relev a n te en  es ta s  ed a d es  n o es  ten er u n a  
v is ió n  m a tem á tic a  d e la s  c os a s , s in o ten er u n a  v is ió n  d e la s  c os a s  
a poy á n d ose en  la s  m a tem á tic a s . L a  v is ió n  d eb e pon er el é n fa s is  
priorita rio en  lo person a l, lo fa m ilia r, lo em oc ion a l y  s u b s id ia ria -
m en te en  lo m a tem á tic o. A lo q u e se in v ita  es  a  c a m b ia r el pu n to 
d e v is ta  d es d e el q u e se m ira . 
c on tex tos  soc ia l y  person a l-fa m ilia r se eq u ipa ra n , a u n q u e seg u -
ra m en te, en  la  pa rte s u perior d e es ta  eta pa , el c on tex to soc ia l sea  
a lg o m á s  relev a n te; por otro la d o, a pa rec e el c on tex to es c ola r 
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c om o referen te. T é n g a se en  c u en ta  q u e en  es ta  eta pa  y a  pu ed e 
em pez a r a  a plic a rse el c on oc im ien to m a tem á tic o a  la s  otra s  á rea  
d el c u rríc u lo. Ob s é rv ese q u e los  c on tex tos  “ a c a d é m ic os ”  y  “ profe-
s ion a l”  n o pu n tú a n  porq u e, en  n u es tra  opin ió n , n o son  im porta n -
tes  en  es ta  eta pa . L a  ob serv a c ió n  rea liz a d a  pa ra  la  E d . In fa n til -en  
la  q u e se c ritic a  u n a  v is ió n  a c a d é m ic a  d e la s  M a tem á tic a s  d e es ta  
eta pa - s ig u e s ien d o v á lid a  en  es te m om en to. L a  c oh eren c ia  c on  
es te c riterio ex ig iría  u n a  rev is ió n  d e los  c u rríc u los  a c tu a les  y  u n a  
d epu ra c ió n  pa rc ia l d e los  m is m os  porq u e tod a v ía  ex is ten  a c u s a -
d os  ses g os  a c a d em ic is ta s  en  el c u rríc u lo d e m a tem á tic a s  en  la  E d . 
P rim a ria .
d e u so son , seg ú n  es ta  ta b la , los  m is m os  q u e en  la  E d u c a c ió n  P ri-
m a ria  a u n q u e s u  peso rela tiv o sea  d iferen te. H a b rá  q u ié n  d is c repe 
d e es ta  a prec ia c ió n , a d u c ien d o q u e, s i se a c epta  es te c riterio, los  
c om pa ñ eros  d e B a c h illera to pon d rá n  el g rito en  el c ielo y  q u e los  
profesores  d e u n iv ers id a d  se ra s g a rá n  la s  v es tid u ra s . P ero c on v ien e 
rec ord a r q u e la  E d . P rim a ria  y  la  E S O son  pa rte d e la  ed u c a c ió n  
ob lig a toria  y , d es d e es te pu n to d e v is ta , form a n  u n a  u n id a d  q u e 
n o d eb iera  n u n c a  olv id a rse. E s ta m os  en  el tra m o ob lig a torio d e la  
en señ a n z a  -en  el tra m o d irig id o a  tod a  la  pob la c ió n - y  en  el q u e, 
por en c im a  d e otra  c os a , d eb en  prioriz a rse los  c on tex tos  d e u so 
” person a l-fa m ilia r” , “ soc ia l”  y  “ es c ola r” . L a  ed u c a c ió n  ob lig a toria  
tien e por fi n a lid a d  fu n d a m en ta l -a u n q u e n o ex c lu s iv a - ed u c a r a  
los  c iu d a d a n os  pa ra  el plen o d es a rrollo d e s u s  d erec h os  y  ob lig a -
c ion es  soc ia les  y  n o tien e, por fi n a lid a d , n i form a r profes ion a les  n i 
prepa ra r a c a d é m ic os . 
H em os  d ic h o a n teriorm en te q u e la  s itu a c ió n  a c tu a l d el c u rríc u lo d e 
M a tem á tic a s  en  E d . P rim a ria  ped ía  u n a  rev is ió n  d es d e la  priorid a d  q u e 
h a b ría  q u e d a r en  el m is m o a l c on tex to person a l fa m ilia r y  a l c on tex to so-
c ia l. E n  la  m is m a  lín ea  n os  toc a  a fi rm a r q u e el c u rríc u lo d e la  E S O d eb iera  
ser profu n d a m en te rees tru c tu ra d o d es d e es ta s  m is m a s  priorid a d es . D es d e 
lu eg o q u e se d eb e ten er en  c u en ta  q u e la  m a y oría  d e los  es tu d ia n tes  q u e 
term in a n  es ta  eta pa  d eb en  seg u ir es tu d ia n d o, pero eso n o pu ed e llev a rn os  
a  perd er d e v is ta  la s  fi n a lid a d es  propia s  d e la  eta pa  q u e son  -lo repito- for-
m a r person a s  y  c iu d a d a n os . Y  n o pu ed e h a c erlo, sob re tod o y  prin c ipa l-
m en te, s i se u s a n  esos  c riterios  pa ra  ev a lu a r y  c la s ifi c a r a  los  es tu d ia n tes
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E n  el n ú m ero d e Ju lio d e 2008 d e la  rev is ta  C u a d ern os  d e P ed a g og ía  
y  a l h ilo d e u n  m on og rá fi c o sob re el in form e P IS A, pu b liq u é  u n  a rtíc u lo 
en  el q u e c om pa ra b a  los  c on ten id os  d e M a tem á tic a s  q u e era n  n ec es a -
rios  pa ra  pod er h a c er fren te a  los  ítem s  q u e la  C on sejería  d e E d u c a c ió n  
d el G ob iern o Va s c o h a b ía  pu b lic a d o c om o ítem s  lib era d os  d e P IS A y  
los  c on ten id os  d el c u rso (3º d e E S O) q u e es a  m is m a  C on sejería  ten ia  
pu b lic a d os  en  el d ec reto c u rric u la r d e la  c om u n id a d  d el P a ís  Va s c o. L a s  
c on sec u en c ia s  d e es a  c om pa ra c ió n  son  es trem ec ed ora s ; n o ex is tía  n i u n  
5%  d e c oin c id en c ia  en tre a m b a s  lis ta s . E s  d ec ir, q u e pu ed e a fi rm a rse 
respon s a b lem en te q u e n o ex is te c a s i n in g u n a  c oin c id en c ia  en tre lo q u e 
la  a d m in is tra c ió n  d ic e q u e h a y  q u e en señ a r en  c la se y  lo q u e es  n ec e-
s a rio s a b er pa ra  respon d er a  los  ítem s  d e la  q u e, h a s ta  el m om en to, es  
c on s id era d a  c om o la  ev a lu a c ió n  d e referen c ia  a  la  h ora  d e h a b la r d e 
c om peten c ia  m a tem á tic a . S ien to ser reitera tiv o y  v olv er a  repetir lo m is -
m o, pero el prob lem a  d el c u rríc u lo d e M a tem á tic a s  es ta  prec is a m en te 
a h í: en  la  n ec es id a d  peren toria  d e reform u la r el c u rríc u lo d e la  E S O y  
espec ia lm en te el q u e c orrespon d e a l seg u n d o c ic lo d e la  m is m a . D eb a tir 
sob re c om peten c ia s  pa ra  n o lleg a r a  tom a r d ec is ion es  rela tiv a s  a  es ta  
c u es tió n  es  u n a  pé rd id a  d e tiem po. 
6 . L a reforma q ue no lleg a.
L a  reform a  d e la  en señ a n z a  d e la s  M a tem á tic a s  en  la  ed u c a c ió n  ob lig a -
toria  -q u e es , s in  d u d a , la  reform a  m á s  im porta n te a  rea liz a r- n o pu ed e 
h a c erse s i a is la m os  es ta  eta pa  d el res to d el s is tem a  ed u c a tiv o. H a y  q u e 
ten er en  c u en ta  q u e la  m a y oría  d e los  es tu d ia n tes  q u e c u rs a n  la  E S O 
c on tin ú a n  s u s  es tu d ios  en  el B a c h illera to. Alg o m en os  d e u n  75%  d e los  
es tu d ia n tes  c on s ig u en  el g ra d u a d o en  la  E S O y  d e ellos  a prox im a d a m en -
te u n  90%  h a c en  b a c h illera to. Ad em á s  n o d eb e olv id a rse q u e es tos  es tu -
d ia n tes , los  q u e s ig u en  en  b a c h illera to, perten ec en  en  s u  m a y oría  a  los  
es tra tos  soc ia les  c on  m a y or c a pa c id a d  d e lid era r e in fl u ir en  la  opin ió n  
pú b lic a . B ien , pa ra  es te sec tor d e la  pob la c ió n  n o es  m u y  a c epta b le q u e 
la  E n señ a n z a  S ec u n d a ria  Ob lig a toria  m ire priorita ria m en te a  los  c on -
tex tos  person a l y  soc ia l porq u e s u  pen s a m ien to es tá  pu es to en  el sec tor 
profes ion a l d e n iv el u n iv ers ita rio (m é d ic os , a rq u itec tos , in g en ieros , a b o-
g a d os , ps ic ó log os , ec on om is ta s , profesores , etc .) a l q u e se a c c ed e d es d e 
la  u n iv ers id a d  prev io pa so por el B a c h illera to. 
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E l prob lem a  es tru c tu ra l d el s is tem a  ed u c a tiv o res id e en  q u e s ó lo h a y  
d os  a ñ os  d e B a c h illera to y , por lo ta n to, el tiem po q u e se pu ed e d es ti-
n a r a  tra b a ja r los  a pren d iz a jes  q u e son  n ec es a rios  pa ra  lleg a r a  la s  n u e-
v a s  m eta s  es  es c a so. D ic h o d e otra  m a n era  el B a c h illera to, q u e en  los  
tiem pos  prev ios  a  la  L G E  (1970) era  d e 7 a ñ os , v io c ó m o se red u c ía  s u  
ex ten s ió n  a  3 a ñ os  c on  la  L G E  (1970) y  a  2 a ñ os  c on  la  L OG S E  (1990). 
S i la  pa rte prev ia  a  la  u n iv ers id a d  y  los  tiem pos  d es tin a d os  a  log ra r los  
a pren d iz a jes  q u e prepa ra n  a  los  es tu d ia n tes  pa ra  s u  in g reso en  la  m is m a  
c a m b ia n  ta n  d rá s tic a m en te, pa rec e ló g ic o pen s a r q u e la  propia  u n iv er-
s id a d  d eb ería  d e h a b erse a d ec u a d o a  es ta  n u ev a  s itu a c ió n . P ero n o es  
lo q u e h a  s u c ed id o porq u e: a ) la  ed a d  d e a c c eso a  la  u n iv ers id a d  n o h a  
c a m b ia d o a  pes a r d e tod a s  es ta s  reform a s  y  b ) los  c on oc im ien tos  q u e se 
d em a n d a n  pa ra  in g res a r en  la  u n iv ers id a d  y  los  a pren d iz a jes  q u e pos te-
riorm en te se prom u ev en  n o se h a n  a ltera d o en  lo s u s ta n c ia l. 
L a  u n iv ers id a d  se h a  ex ten d id o; h a  a c epta d o a  m á s  y  m á s  es tu d ia n -
tes  h a s ta  c on v ertirse en  u n a  in s titu c ió n  es c ola r q u e rec og e en  s u s  a u la s  
a prox im a d a m en te a l 50%  d e la s  person a s  en  la  fra n ja  d e ed a d  en tre los  
19 y  23-24 a ñ os . D es d e es te pu n to d e v is ta  “ es  m á s  popu la r” , pero la  
v is ió n  q u e tien e d e s u  fu n c ió n  soc ia l a pen a s  h a  c a m b ia d o y  la  v is ió n  
a c a d em ic is ta  s ig u e prim a n d o sob re la  profes ion a l, a  pes a r d e q u e se 
d em a n d e q u e los  es tu d ios  u n iv ers ita rios  sea n  m á s  profes ion a liz a d ores .
S i v olv em os  a  la  ta b la  en  la  q u e h e señ a la d o la s  priorid a d es  d e los  
c on tex tos  d e u so en  c a d a  eta pa , pod rá  v erse q u e, en  es ta  eta pa  ed u c a tiv a  
(s u en a  m u y  ra ro es c rib ir el té rm in o pa ra  referirse a  la  u n iv ers id a d ) son  
es tos  d os  los  c on tex tos  priorita rios . D ec im os  q u e la  v is ió n  a c a d é m ic a  h a  
prim a d o tra d ic ion a lm en te sob re la  profes ion a l porq u e el c u rríc u lo u n iv er-
s ita rio n o se h a  org a n iz a d o d es d e los  a pren d iz a jes  a  log ra r pa ra  c on seg u ir 
u n  b u en  perfi l d e s a lid a  profes ion a l s in o pa ra  a seg u ra r q u e se im pa rta n  la s  
m a teria s  q u e son  im porta n tes  en  el á rea  a c a d é m ic a  c orrespon d ien te. 
H a c e u n os  10 a ñ os , c u a n d o se fi rm ó  el tra ta d o d e B olon ia  (1999) y  se 
pu s ieron  en  m a rc h a  los  prim eros  in ten tos  d e reform a r la  es tru c tu ra  c u rri-
c u la r d e la  u n iv ers id a d  pa ra  a d ec u a rla  a l E spa c io E u ropeo d e E d u c a c ió n  
S u perior se s u s c itó  en  a lg u n os  sec tores  u n iv ers ita rios  la  espera n z a  d e 
q u e la s  c os a s  ib a n  a  c a m b ia r. E l n u ev o tipo d e c ré d ito (E u ropea n  C red it 
T ra n s fer S y s tem - E C T S ) q u e se d eb ía  im pla n ta r se refi ere a  c om peten c ia s  
y  a pren d iz a jes , lo q u e era  n ov ed oso en  el m ed io u n iv ers ita rio, a c os -
tu m b ra d o a  los  tem a rios  c om o eje org a n iz a d or d el c u rríc u lo. H a y  q u e 
señ a la r q u e, ta l v ez , la  c a ra c terís tic a  q u e m ejor s irv e pa ra  id en tifi c a r el 
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c a rá c ter a c a d é m ic o d e los  c u rríc u los  es  h a c er d el tem a rio el eje v erte-
b ra d or d el m is m o. N o pen s a r en  q u é  tien en  q u e a pren d er los  es tu d ia n tes  
s in o d e q u é  v a n  a  h a b la r s u s  profesores . E s to es tá  c la ro en  el d iseñ o d el 
c u rric u lu m  d es d e los  a ñ os  70, c u a n d o la  L G E  es ta b lec ió  c la ra m en te la  
d iferen c ia  en tre “ Ob jetiv os ”  y  “ C on ten id os ” . 
 Y a  h a n  pa s a d o esos  10 a ñ os  y  es ta m os  a  la s  pu erta s  d el in ic io d el 
“ n u ev o”  s is tem a . ¿ Q u é  v a lora c ió n  pod em os  h a c er?  S eg u ra m en te lo m á s  
respon s a b le será  espera r y  v er q u é  pa s a  pa ra  n o preju z g a r a n tes  d e tiem -
po, pero los  pres a g ios  n o son  v en tu rosos . Y  c u a n d o h a b lo d e pres a g ios  o 
a u g u rios  n o m e refi ero a  la s  v ís c era s  d e a lg u n a  pa lom a  s a c rifi c a d a  s in o a  
h ec h os  y a  s u c ed id os  q u e n o pron os tic a n  g ra n d es  c a m b ios . P u ed o h a b la r 
en  prim era  person a  porq u e m e h a  c orrespon d id o h a c er u n a  propu es ta  
d e d os  m a teria s  d e u n  n u ev o g ra d o y  pu ed o a tes tig u a r q u e lo m i u n iv er-
s id a d  m e h a  ped id o q u e c u m plim en te es  u n a  fi c h a  en  la  q u e d eb en  c on s -
ta r los  tem a rios  d e la s  a s ig n a tu ra s  q u e d eb o d es a rrolla r en  el n u ev o pla n . 
S i n o ex is te u n a  reform a  d e la  u n iv ers id a d  es  m u y  d ifíc il q u e c a m b ie 
el c u rríc u lo pre-u n iv ers ita rio porq u e el m od elo d e lo q u e es  c on oc im ien -
to v a lioso lo fi ja  la  u n iv ers id a d  y  lu eg o lo ex porta  a l res to d el s is tem a  
ed u c a tiv o por m ed ios  d iv ersos  en tre los  q u e la  fa m os a  pru eb a  d e S elec -
tiv id a d  es  u n o d e los  m á s  efi c a c es ; a d em á s  n o d eb e d es d eñ a rse el h ec h o 
d e q u e tod os  los  d oc en tes  h a n  pa s a d o por la  u n iv ers id a d  e in terioriz a d o 
u n a  v is ió n  a c a d em ic is ta  q u e propa g a n  a llí a  d ó n d e v a n . D eb iera  c om -
pren d erse d e u n a  v ez  la  im porta n c ia  q u e tien e el h ec h o d e q u e tod os  los  
d oc en tes  q u e ejerc en  en  el s is tem a  n o u n iv ers ita rio se h a n  form a d o in te-
lec tu a lm en te en  la  u n iv ers id a d  y  q u e el m od elo d e c on oc im ien to v a lioso 
q u e llev a n  c on  ellos  es  el q u e h a n  rec ib id o en  es te m ed io. L a  Ac a d em ia  
tien e u n a  som b ra  a la rg a d a . 
L a  v id a  profes ion a l n os  en señ a  q u e los  prob lem a s  son  prev ios  a  la s  so-
lu c ion es , porq u e n a d ie se es fu erz a  en  b u s c a r solu c ion es  pa ra  u n a  s itu a -
c ió n  q u e n o perc ib e c om o prob lem á tic a . G ra n  pa rte d el fra c a so en  la  
en señ a n z a  d e la s  M a tem á tic a s  prov ien e prec is a m en te d e h a b er olv id a d o 
es te prin c ipio y  d e q u erer en señ a r solu c ion es  a  prob lem a s  q u e n o se h a n  
pla n tea d o. 
C on  el tem a  d e la s  c om peten c ia s  ten g o u n a  sen s a c ió n  ex tra ñ a . N os  
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d ic en  q u e la s  c om peten c ia s  son  la  solu c ió n , pero ¿ c u á l es  el prob lem a ?  
P orq u e, s i n o h a y  prob lem a , pa ra  q u é  q u erem os  u n a  solu c ió n . P or d es -
g ra c ia  se h a b la  m u c h o d e la  solu c ió n  pero poc o d el prob lem a .
E n  m i opin ió n  ten em os  q u e in v ertir es ta  m a n era  d e pen s a r y  a rg u -
m en ta r. C on v en d ría  q u e n os  pla n teá ra m os  es ta  c u es tió n  d e la  s ig u ien te 
form a : ¿ C u á l es  el prin c ipa l prob lem a  q u e ten em os  en  la  en señ a n z a  d e 
la s  M a tem á tic a s ?  U n a  v ez  q u e h a y a m os  respon d id o a  es ta  preg u n ta  po-
d rem os  h a c ern os  la  seg u n d a : ¿ E n  q u é  pu ed e a y u d a r el pla n tea m ien to por 
c om peten c ia s  a  resolv er ese prob lem a ?  
L os  q u e h a y a n  leíd o es te a rtíc u lo y a  s a b rá n  q u e, en  m i opin ió n , el m a -
y or prob lem a  a l q u e se en fren ta  la  en señ a n z a  d e la s  M a tem á tic a s , a q u í 
y  a h ora , es  la  a lta  ta s a  d e fra c a so q u e se d a  en  es ta  á rea  en  la  E n señ a n z a  
Ob lig a toria . E se es  el prob lem a  porq u e tien e c on sec u en c ia s  soc ia les  n e-
fa s ta s . P u ed e a fi rm a rse respon s a b lem en te q u e la  m ita d  d e los  es tu d ia n -
tes  tien en  “ prob lem a s ”  c on  la s  M a tem á tic a s  en  la  ed u c a c ió n  ob lig a toria . 
U n a  v ez  d efi n id o el prob lem a  pod em os  pa s a r a  c on s id era r en  q u é  
m ed id a  pu ed en  ser efi c a c es  la s  es tra teg ia s  d e solu c ió n  propu es ta s : a pli-
c a r u n a  lu pa  a  lo q u e h em os  v en id o d en om in a n d o c u rríc u lo por c om pe-
ten c ia s . S eg ú n  lo en tien d o es ta  es tra teg ia  pu ed e res u lta r d e in teré s :
a)  N os  pu ed e a y u d a r a  c om pren d er m ejor el prob lem a  y , en  c on se-
c u en c ia , a  propon er m ejores  solu c ion es . E l en foq u e por c om pe-
ten c ia s , en  espec ia l la  a porta c ió n  q u e h a c e a l in trod u c ir los  c on -
tex tos  d e u so c om o elem en tos  d e referen c ia  a  la  h ora  d e prioriz a r 
los  a pren d iz a jes , es  d e g ra n  a y u d a  pa ra  h a c er u n  d ia g n ó s tic o m á s  
prec iso d e la  s itu a c ió n ; es  d ec ir, n os  a porta  elem en tos  c on c ep-
tu a les  q u e n os  a y u d a n  a  d efi n ir m ejor el prob lem a . As í pod em os  
d ec ir q u e es te en foq u e n os  a y u d a  a  c on c reta r el d ia g n ó s tic o d e 
la  en ferm ed a d  q u e pa d ec e el s is tem a  ed u c a tiv o: la  en ferm ed a d  
se lla m a  a c a d em ic is m o, es  d ec ir la  en ferm ed a d  q u e prov ien e d e 
prioriz a r, d on d e n o se d eb e la  en señ a n z a  ob lig a toria , u n os  c on o-
c im ien tos  q u e s ó lo son  ú tiles  pa ra  u n a  m in oría  m u y  m in orita ria  d e 
la  pob la c ió n  en  u n  c on tex to d e u so, ta n  im porta n te c om o res trin -
g id o soc ia lm en te: el c on tex to a c a d é m ic o. L os  s ín tom a s  son  el a lto 
fra c a so es c ola r.
b )  N os  pu ed e a y u d a r a  propon er u n  tra ta m ien to efi c a z  pa ra  c om b a -
tir la  en ferm ed a d . E l tra ta m ien to c on s is te en  reform a r el c u rríc u lo 
d e la  en señ a n z a  ob lig a toria  d a n d o priorid a d  a  los  c on oc im ien tos  
tra n s ferib les  a  los  c on tex tos  d e u so m á s  relev a n tes  en  c a d a  eta -
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pa  ed u c a tiv a . C on tex tos  q u e en  la  ed u c a c ió n  ob lig a toria  son  el 
person a l-fa m ilia r y  el soc ia l.
A m od o d e d esped id a  y  c ierre m e g u s ta ría  c on ta r u n  m ic roc u en to. 
E ra n  d os  a m ig os  m u y  a fi c ion a d os  a  la s  a c tiv id a d es  en  la  N a tu ra lez a . 
U n o le lla m a  a l otro y  le d ic e: “ Oy e, m a ñ a n a  s a lim os  a  la s  7.”  S u  a m ig o 
le c on tes ta : “ Va le, ¿ L lev o la  es c opeta ? ” . T ra s  u n  b rev e s ilen c io. “ N o h om -
b re, q u e v a m os  a  pes c a r” . 
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